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Program of the Discipline “Health tourism and orienteering” Specialty 227 "Physical therapy, ergotherapy" by Петрук, Л. А.
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ  
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
 
 
«ɁȺɌȼȿɊȾɀɍЮ» 
ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
________________ Ɉ. Ⱥ. Ʌɚɝɨɞɧɸɤ 
“______”_________________2018 ɪ. 
08-01-07 
 
ɊɈȻɈɑȺ ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
ProgramoftheDiscipline 
Ɉɡɞɨɪɨɜɱɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ 
Healthtourismandorienteering 
 
 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ                                  227 Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ 
specialty                                           227 Physicaltherapy, ergotherapy 
 
ɝɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ    22 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ  
ɤnowledgeɚrea   22 ɇealthɫare 
 
Ɋɿɜɧɟ – 2018 
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Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ «Ɉɡɞɨɪɨɜɱɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ» ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 227 Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ. Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2018 –19ɫ. 
 
Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤ: ɉɟɬɪɭɤ Ʌɸɞɦɢɥɚ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ – ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
Ɋɨɛɨɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ.  
 
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ «27» ɫɟɪɩɧɹ  2018 ɪɨɤɭ № 1 
 
 
 
Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ:            ________________      Ɇ. І. Єɜɬɭɯ 
                                                                 (ɩɿɞɩɢɫ)          (ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳɟ)  
 
 
ɋɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ  227 
Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ. 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ «06»ɜɟɪɟɫɧɹ  2018 ɪɨɤɭ № 7 
 
 
 
Ƚɨɥɨɜɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ       ________     І. Ɇ. Ƚɪɢɝɭɫ 
                                                                            (ɩɿɞɩɢɫ)       (ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳɟ)  
 
 
__________, 2018 ɪɿɤ  
 
__________, 2018 ɪɿɤ  
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ȼɋɌɍɉ 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ɉɡɞɨɪɨɜɱɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨ-ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨɸ, ɤɪɚєɡɧɚɜɱɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɜ 
ɲɤɨɥɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɡɞɨɪɨɜɱɢɣ 
ɬɭɪɢɡɦ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 
«Ɏɿɡɢɱɧɚ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ». ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ – «Ɍɟɨɪɿɹ 
ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ», «Ⱥɧɚɬɨɦɿɹ», «Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɹ»,  
«Ƚɿɦɧɚɫɬɢɤɚ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ», «Ɉɫɧɨɜɢ ɟɤɨɥɨɝɿʀ», 
«Іɫɬɨɪɿɹ ɍɤɪɚʀɧɢ». Ⱥ ɬɚɤɨɠ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Оɡдɨрɨвчɢɣ ɬɭрɢɡɦ ɬа ɨрієɧɬɭваɧɧя ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ є ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ. ɐɟ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ, ɚɥɟ ɣ ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ, 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɿ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
Ɍɭɪɢɡɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ, ɚ 
ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɬɭɪɢɡɦɨɦ ɫɩɪɢɹє ɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ. Ɂɞɨɛɭɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ 
ɩɨɯɨɞɿɜ, ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ, ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ ɡɧɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ 
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ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɪɨɡɭɦɨɜɭ ɿ 
ɮɿɡɢɱɧɭ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɿ ɧɚɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ - ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɣ ɬɭɪɢɡɦ, ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɿ ɩɨɯɨɞɢ, 
ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɩɨɞɨɪɨɠɿ, ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. 
 
Ⱥbstract 
Healthtourismandorienteeringasaneducationaldisciplineisimpor
tantinpreparingthefuturespecialistinphysicalcultureandsports. 
Itisaneffectivemeansofnotonlyphysicalbutalsopatriotic, moral, 
aestheticeducationoftheyoungergeneration, 
thedevelopmentofcognitiveinterests, consciousness. 
Tourismprovidesanexceptionallyhealthywayoflife, 
andthepassionfortourismcontributestotheconsciousformationof a 
cultureofhealth, a healthylifestyle. Obtainedduringhiking, excursions, 
travelknowledgedeterminetheinterestofstudentstotheoutsideworld, 
form a correctattitudetotheneedsofsociety, 
promotethedevelopmentandimprovementofphysicalqualitiespositively
affectmentalandphysicalcapacity. Itistheseacquiredknowledge, 
skillsandskillsthatenabletheformationofhighlyskilledspecialists - 
practitioners. 
Key words:healthtourism, hiking, excursions, travel, 
orienteeringontheground. 
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1. Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 6 
 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ  
22 Ɉɯɨɪɨɧɚ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ  ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 
227 Ɏɿɡɢɱɧɚ 
ɬɟɪɚɩɿɹ, 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ 
 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
(ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ)  
Ɇɨɞɭɥɿɜ –2 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ –2 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
2-ɣ 2-ɣ 
 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ – 180 
 
 
 
 
 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ:  
ɛɚɤɚɥɚɜɪ  
4-ɣ 4-ɣ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
24 ɝɨɞ 2 ɝɨɞ 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
48 ɝɨɞ 20 ɝɨɞ 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
84 ɝɨɞ 134 ɝɨɞ 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ 24 ɝɨɞ 
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: 
4 ɫɟɦɟɫɬɪ ɿɫɩɢɬ,  
ɤɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ 
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ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ –40% 
ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ –12% 
 
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ – ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɤɿɜ ɭ ɬɭɪɢɡɦɿ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɤɪɚєɡɧɚɜɱɨ-ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɨɯɨɞɿɜ; 
ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜɢ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɤɚɪɬɨɸ ɿ ɤɨɦɩɚɫɨɦ, ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ 
ɭɦɿɧɧɹɦɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɨɯɨɞɿɜ ɬɚ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ.ɍ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ  
ɡɧɚɬɢ:  
- ɿɫɬɨɪɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ, ɣɨɝɨ ɜɢɞɢ; 
- ɮɨɪɦɢ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨ-ɤɪɚєɡɧɚɜɱɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨ-
ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ; 
- ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ; 
- ɨɫɧɨɜɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ, ɡɧɚɬɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɡɧɚɤɢ; 
- ɬɟɯɧɿɤɭ ɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ. 
ɭɦɿɬɢ: 
- ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ; 
- ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɦɚɪɲɪɭɬɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɨɯɨɞɢ, ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɩɨɞɨɪɨɠɿ; 
- ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɤɚɪɬɚɦɢ, ɤɨɦɩɚɫɚɦɢ ɬɚ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; 
- ɜɟɫɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ; 
- ɭɦɿɬɢ ɜ'ɹɡɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɭɡɥɢ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɪɨɣɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɟɬɚɩɢ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1.Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1.  
Ɉɡɞɨɪɨɜɱɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɬɚ ɨɫɧɨɜɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 1. Ɍɭɪɢɡɦ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɉɡɞɨɪɨɜɱɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɬɚ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ.  
Ɍɟɦɚ 2. Іɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ. ȼɢɞɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ɍɭɪɢɫɬɫɶɤɨ-ɤɪɚєɡɧɚɜɱɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɩɨɪɬɢɜɧɟ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɫɧɨɜɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. Ʉɚɪɬɚ ɿ ɩɥɚɧ. 
Ɍɟɦɚ 6. Ɋɟɥɶєɮ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ 
ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɤɚɪɬɿ. ɍɦɨɜɧɿ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɡɧɚɤɢ. Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ.  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ ɩɨɯɨɞɿɜ, ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ. 
Ɍɟɦɚ 7. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɚɫɨɜɢɯ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 8. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɯɨɞɿɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɢɯ ɩɨɯɨɞɿɜ.  
Ɍɟɦɚ 9. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɯɨɞɿɜ ɡɿ ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ. 
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦɚɪɲɪɭɬɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ.  
Ɍɟɦɚ 10. Ʉɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩ, ɜɢɛɿɪ ɪɚɣɨɧɭ ɩɨɞɨɪɨɠɿ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɪɭɯɭ ɜ ɩɨɯɨɞɿ.Ƚɪɭɩɨɜɟ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɟɫɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 11. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɡɦɚɝɚɧɶ ɡ ɬɟɯɧɿɤɢɩɿɲɨɯɿɞɧɨɝɨ ɬɪɢɡɦɭ. 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿɜɭɡɥɢ ɬɚ ʀɯɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
Ɍɟɦɚ 12. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɯɟɬɚɩɿɜ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹɟɬɚɩɿɜ ɧɚ ɡɦɚɝɚɧɧɹɯ . 
Ɇɨɞɭɥь 2.  
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɉɡɞɨɪɨɜɱɢɣ ɬɭɪɢɡɦ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɟɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɦɚɫɨɜɿɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶɨ
ɝɨ  
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫ
ɶɨ
ɝɨ  
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚ
ɛ 
ɿɧ
ɞ 
ɫ.ɪ
. 
ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫ.
ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɇɨɞɭɥь 1. Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɡɞɨɪɨɜɱɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɬɚ ɨɫɧɨɜɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ (4 ɫɟɦɟɫɬɪ) 
Ɍɟɦɚ 1. Ɍɭɪɢɡɦ ɹɤ 
ɡɚɫɿɛ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
Ɉɡɞɨɪɨɜɱɢɣ 
ɬɭɪɢɡɦ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ.  
13 2  4  7 15 1  2  11 
Ɍɟɦɚ 2. Іɫɬɨɪɿɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɨɝɨ 
ɬɭɪɢɡɦɭ. ȼɢɞɢ 
ɬɭɪɢɡɦɭ ɬɚ ʀɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
13 2  4  7 14   2  11 
Ɍɟɦɚ 3. 
Ɍɭɪɢɫɬɫɶɤɨ-
ɤɪɚєɡɧɚɜɱɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
13 2  4  7 14   2  11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɚɧɚɬɨɪɧɨ-
ɤɭɪɨɪɬɧɿ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
13 2  4  7 13   2  11 
Ɍɟɦɚ5. ɋɩɨɪɬɢɜɧɟ 
ɨɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɫɧɨɜɢ 
ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ. Ʉɚɪɬɚ ɿ 
ɩɥɚɧ. 
14 2  4  7 13   2  11 
Ɍɟɦɚ 6. Ɋɟɥɶєɮ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ, 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɧɚ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ 
ɤɚɪɬɿ. ɍɦɨɜɧɿ 
ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿ 
ɡɧɚɤɢ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ.  
14 2  4  7 13   2  11 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1 80 12  
2
4  42 82 1  12  66 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɯɨɞɿɜ, ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ. (4 ɫɟɦɟɫɬɪ) 
Ɍɟɦɚ 7. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɦɚɫɨɜɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ. Ɉɯɨɪɨɧɚ 
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
13 2  4  7 15 1  2  11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
ɡɚɯɨɞɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 8. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɩɨɯɨɞɿɜ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɢɯ 
ɩɨɯɨɞɿɜ.  
13 2  4  7 14   2  11 
Ɍɟɦɚ 9. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɨɯɨɞɿɜ ɡɿ 
ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ. 
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦɚɪ
ɲɪɭɬɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧ
ɬɚɰɿʀ.  
13 2  4  7 13   1  11 
Тɟɦɚ 10. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɝɪɭɩ, ɜɢɛɿɪ 
ɪɚɣɨɧɭ 
ɩɨɞɨɪɨɠɿ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɪɭɯɭ 
ɜ ɩɨɯɨɞɿ. 
Ƚɪɭɩɨɜɟ ɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɟɫɩɨɪɹɞ
ɠɟɧɧɹ. 
13 2  4  7 12   1  11 
Ɍɟɦɚ 11. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɡɦɚɝɚ
ɧɶ ɡ 
ɬɟɯɧɿɤɢɩɿɲɨɯɿɞɧ
ɨɝɨ ɬɪɢɡɦɭ. 
Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɿɜɭɡɥɢ 
ɬɚ 
ʀɯɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
14 2  4  7 12   1  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
Ɍɟɦɚ 
12.Ɍɟɯɧɿɱɧɢɯɟɬɚɩ
ɿɜ ɬɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹɟɬɚɩɿɜ 
ɧɚ ɡɦɚɝɚɧɧɹɯ. 
14 2  4  7 12   1  12 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2 
80 12  24  42 78 1  8  68 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 160 24  48  84 160 2  20  134 
Ɇɨɞɭɥь 2 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ 
    
24 
     
2
4 
 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 180 24  4
8 
24 8
4 
18
0 
2  20 2
4 
1
3
4 
 
5. Ɍɟɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ 
 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1. Ɍɟɦɚ 1. Ɉɡɞɨɪɨɜɱɢɣ ɬɭɪɢɡɦ ɹɤ ɡɚɫɿɛ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
2 2 
2. Ɍɟɦɚ 2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɢɞɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦ 
ɬɭɪɢɡɦɭ. 
2 2 
3. Ɍɟɦɚ 3. ȿɤɫɤɭɪɫɿɣɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ Ɋɿɜɧɟɧɳɢɧɢ ɬɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
2 2 
4. Ɍɟɦɚ 4. ȼɢɜɱɟɧɧɹɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɡɧɚɤɿɜ. 
Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɤɚɪɬɚ. ɑɢɬɚɧɧɹ ɤɚɪɬ. 
2 2 
5. Ɍɟɦɚ 5. Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. 
Ɇɿɫɰɟɜɿɫɬɶ, ɪɟɥɶєɮ, ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɡɧɚɤɢ. 
2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
6. Ɍɟɦɚ 6. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɩɥɚɧ, ɤɚɪɬɭ. ɋɩɨɫɨɛɢ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɟɥɶєɮɿ. Ɇɚɫɲɬɚɛ.  
2 1 
7. Ɍɟɦɚ 7 ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɚɦ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ 
ɤɚɪɬɨɸ. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧɟɣ ɩɨ ɤɚɪɬɿ.  
2 1 
8. Ɍɟɦɚ 8. Ɋɨɛɨɬɚ ɡɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɸ ɤɚɪɬɨɸ. 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. ȼɢɛɿɪ ɲɥɹɯɭ ɪɭɯɭ. 
2 1 
9. Ɍɟɦɚ 9. ɉɪɢɣɨɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɚɪɬɨɸ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɤɨɦɩɚɫɨɦɬɚ ɤɚɪɬɨɸ. 
2 1 
10. Ɍɟɦɚ 10. Ɉɪɿєɧɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɪɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨ 
ɫɬɨɪɿɧ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ. Ʉɚɪɬɚɿɩɥɚɧ. 
2 1 
11. Ɍɟɦɚ 11. Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɤɨɦɩɚɫɨɦ ɿ ɤɚɪɬɨɸ ɧɚ 
ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ. 
2 1 
12. Ɍɟɦɚ 12. ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨ-ɤɪɚєɡɧɚɜɱɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɧɿɜ І – ɏІ ɤɥɚɫɿɜ. Ɏɨɪɦɢ 
ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨ-ɤɪɚєɡɧɚɜɱɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɲɤɨɥɿ.   
2 1 
13. Ɍɟɦɚ 13. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɪɲɪɭɬɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɩɨɞɨɪɨɠɿ. 
2 1 
14. Ɍɟɦɚ 14. Ɍɭɪɢɫɬɢɱɧɢɣ ɩɨɯɿɞ ɬɚ ɤɨɲɬɨɪɢɫ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ.  
2 1 
15. Ɍɟɦɚ 15. Ɍɟɯɧɿɤɚ ɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ. 2 1 
16. Ɍɟɦɚ 16. Ɍɟɯɧɿɤɚ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ. 
2  
17. Ɍɟɦɚ 17. ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɟɬɚɩɭ: 
«ɩɟɪɟɩɪɚɜɚ ɩɨ ɤɨɥɨɞɿ». 
2  
18. Ɍɟɦɚ 18. ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɟɬɚɩɭ: 
«ɬɪɚɜɟɪɫ ɫɯɢɥɭ». 
2  
19. Ɍɟɦɚ 19. ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɟɬɚɩɭ: 
«ɩɟɪɟɩɪɚɜɚ ɩɨ ɦɨɬɭɡɰɿ ɡ ɩɟɪɢɥɚɦɢ». 
2  
20 Ɍɟɦɚ 20.  ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɟɬɚɩɭ: 
«ɩɿɞɣɨɦ ɬɚ ɫɩɭɫɤ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɯ ɩɟɪɢɥɚɯ». 
2  
21. Ɍɟɦɚ 21. ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɟɬɚɩɭ: 2  
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«ɧɚɜɿɫɧɚ ɩɟɪɟɩɪɚɜɚ ɱɟɪɟɡ ɪɿɱɤɭ». 
22. Ɍɟɦɚ 22. 
ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯɟɬɚɩɭɩɿɞɣɨɦɭ, 
ɫɩɭɫɤɭ, ɬɪɚɜɟɪɫɭ,ɫɦɭɝɢɩɟɪɟɲɤɨɞ. 
2  
23. Ɍɟɦɚ 23. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɬɚ 
ɧɚɜɟɞɟɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɢɯɟɬɚɩɿɜ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɟɬɚɩɿɜ. 
2  
24. Ɍɟɦɚ 24. Ɉɞɧɨɞɟɧɧɢɣɩɨɯɿɞɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɞɧɹ. 2  
 Ɋɚɡɨɦ: 48 20 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
№ 
ɡ/ɩ 
 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1. Ɍɟɦɚ 1. Ɍɚɤɬɢɱɧɿ ɞɿʀ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɞɭ ɡɦɚɝɚɧɶ. 
7 12 
2. Ɍɟɦɚ 2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɦɚɝɚɧɧɹ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɞɿɣ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ. 
7 12 
3. Ɍɟɦɚ 3. Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ ɡɪɚɡɤɚɦɢ 
ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɩɨ ɪɿɡɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɫɜɨєʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. 
7 11 
4. Ɍɟɦɚ 4. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɞɜɨɞɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɭ ɩɨ ɫɜɨʀɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɩɨɯɨɞɭ. 
7 11 
5. Ɍɟɦɚ 5. Ɏɨɪɦɢ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨ-ɤɪɚєɡɧɚɜɱɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɲɤɨɥɿ. Ɍɭɪɢɫɬɫɶɤɨ – ɤɪɚєɡɧɚɜɱɚ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɬɚɛɨɪɚɯ ɩɪɚɰɿ ɿ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ. 
7 11 
6. Ɍɟɦɚ 6. ɒɤɿɥɶɧɿ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɿ ɡɥɶɨɬɢ ɹɤ 
ɮɨɪɦɚ ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨ – ɤɪɚєɡɧɚɜɱɨʀ  ɪɨɛɨɬɢ. 
7 11 
7. Ɍɟɦɚ 7. ɋɤɥɚɫɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɲɤɿɥɶɧɢɣ 
ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɢɣ ɡɥɿɬ. 
7 11 
8. Ɍɟɦɚ 8. Іɫɬɨɪɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
7 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
9. Ɍɟɦɚ 9. Ɍɭɪɢɫɬɫɶɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ Ʉɚɪɩɚɬ. Ɉɫɧɨɜɢ ɪɟɫɭɪɫɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
7 11 
10. Ɍɟɦɚ 10. Ɉɫɧɨɜɢ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ. 
Ʉɭɪɨɪɬɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɬɚ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ – 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɿ ɪɟɠɢɦɢ. 
7 11 
11. Ɍɟɦɚ 11. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɥɢɠɧɶɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɤɭɪɨɪɬɧɨɝɨ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɭ 
ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɬɭɪɢɡɦɿ. 
7 11 
12. Ɍɟɦɚ 12. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɢɧɤɭ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
7 11 
 Ɋɚɡɨɦ: 84 134 
 
7. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
Ɂɚɜɟɪɲɟɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɹɤɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, 
ɨɯɨɩɥɸє ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɟɦ ɚɛɨ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
Ʉɭɪɫɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɤɨɠɧɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɡɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ.  
Ɂɦɿɫɬ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɳɨɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɤɪɚєɡɧɚɜɱɨ-ɟɤɫɤɭɪɫɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɫɧɨɜ ɬɨɩɨɝɪɚɮɿʀ, ɬɭɪɢɫɬɫɶɤɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ. 
Ɉɛɫɹɝ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɤɥɚɞɚє 30-35 ɫɬɨɪɿɧɨɤ. ɉɨɪɹɞɨɤ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɭ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɜɤɚɡɿɜɤɚɯ. 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1. ɋɥɨɜɟɫɧɿ: ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ-ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɛɟɫɿɞɚ, ɥɟɤɰɿɹ,  
2. ɇɚɨɱɧɿ (ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ)  
3. ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ: ɞɨɫɥɿɞɢ, ɜɩɪɚɜɢ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɪɟɮɟɪɚɬɢ.  
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Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ є ɥɟɤɰɿʀ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɟɮɟɪɚɬɭ, ɜɢɫɬɭɩ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɫɩɪɢɹє ɧɚɛɭɬɬɸ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ.  
 
9. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
1. ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜɤɥɸɱɚє ɨɰɿɧɤɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɰɿɥɹɦ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɡɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɬɢɯ ɬɟɦ, ɹɤɿ ɫɬɭɞɟɧɬ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɿ ɜɨɧɢ 
ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
2. Ɇɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɱɟɪɟɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
3. ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ – ɿɫɩɢɬ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɢɣ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɫɚɣɬ 
ɇɍȼȽɉ). 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ, ɜɫɟɛɿɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɭɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɭɫɧɨɦɭ, ɬɟɫɬɨɜɨɦɭ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
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Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 
 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɉɿɞ
ɫɭɦ
ɤɨɜ
ɢɣ 
ɬɟɫɬ 
(ɿɫɩ
ɢɬ) 
ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ №1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ №2 
  
Ɍ
1 
Ɍ
2 
Ɍ
3 
Ɍ
4 
Ɍ
5 
Ɍ
6 
Ɍ
7 
Ɍ
8 
Ɍ
9 
Ɍ 
10 
Ɍ 
11 
Ɍ 
12 
40 100 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
 
 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɋɭɦɚ  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ Ɂɚɯɢɫɬ ɪɨɛɨɬɢ 
Ⱦɨ 60 Ⱦɨ 40 100 
 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
Ɉɰɿɧɤɚ 
ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ, 
ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
(ɪɨɛɨɬɢ), ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ 
90-100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ  
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 82-89 ɞɨɛɪɟ 
74-81 
64-73 ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ 
60-63 
 
35-59 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ,  
ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ  
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ  
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0-34 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Ɉɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ.  
2.Іɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ (ɇɄɇɆɁȾ).  
3. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ȼɈɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
4. ɇɚɨɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɬɚ ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢ.  
 
11. ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
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ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ», 2004. – 208 ɫ. 
2. Ƚɚɧɨɩɨɥɶɫɤɢɣ ȼ.ɂ. Ɍɭɪɢɡɦ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
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